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Comentari de la seva tesina per Mercè Cussó (curs 1971-72)
Tots els barris de les grans ciutats pateixen d'una sèrie de deficiències culturals, com poden ser
manca d'escoles, d'instituts, de biblioteques... Però a l'hora de muntar-ne una, com fer-ho?
No n'hi ha prou amb buscar un local apropiat, i posar-hi uns quants llibres escollits per un personal
que no conegui mínimament les necessitats de la zona on estarà situada.El primer pas que cal fer és una
bona preparació i ambientació de cara al seu muntatge. Abans d'instal.lar unabiblioteca s'ha de conèi-
xer el lloc, la gent i l'ambient socio-cultural que l'envoltarà.
Cal, abans de tot, que el bibliotecari faci un petit estudi de la zona per tenir notícia dels seus pro-
biemes, del tipus de gent que hi viu, i al mateix temps que es posi en relació amb les possibles entitats
culturals i recreatives per demanar col·laboració, a la vegada que la Biblioteca es donarà a conèixer.
Després d'aquest primer pas, serà imprescindible conscienciar la gent de la seva necessitat i utilitat.
Una biblioteca no és un luxe,és un servei que s'ha de posar a la disposició de tothom perquè tingui al
seu abast uns mitjans per poder adquirir una cultura, uns coneixements.
Crec que tot això és molt important i necessari que ho faci el bibliotecari, malgrat que hi ha qui
cregui que aquesta ha d'estar esperant que els lectors vagin a la biblioteca. El bibliotecari serà l'àni-
ma de la biblioteca, ell s'haurà de relacionar molt amb la gent del barri, integrar-se en el seu món i
identificar-se amb els seus problemes. Caldrà, a més a més, que organitzi activitats per tal de fer una ve-
ritable labor d'animació i extensió cultural.
Quant a la situació, hem de dir que la biblioteca ha d'estar situada en un lloc cèntric, la gent que
passi pel seu davant ha de veure que allà hi ha una biblioteca, sigui per mitjà d'un rètol,o que des de
fora es vegi l'interior, o bé que hi hagi una mena d'aparadors que cridin l'atenció.
El local, és convenient que sigui instal·lat en un edifici totalment independent, per evitar que la bi-
blioteca, de cara a la gent, sigui d'una determinada ideologia, només pel fet d'estar instal·lada dins d'u-
na entitat.
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Tota biblioteca ha de tenir:
— sala de lectura i préstec
— sala infantil
— magatzem, despatx, serveis
— sala d'actes
— sala de revistes
— sala de llibres de referència
La IFLA ha elaborat uns "standards" l'any 1970, apropiats per a les biblioteques publiques.
Considera que una comunitat de 3.000 habitants ja ha de tenir-ne una, portada per personal espe-
cialitzat i ampliada amb lots periòdics de llibres. El nombre de biblioteques està en relació amb la po-
blació:
20.000 habitants - 1 biblioteca
20.000 a 40.000 " - 2 biblioteques
40.000 a 60.000 " - 3 "
60.000 a 80.000 - 4
Respecte a la quantitat de llibres, se segueix també com a pauta el nombre de persones que viuen
en el lloc:
3.000 a 5.000 habitants - 3 llibres per persona
5.000 a 20.000 " - 3 a 2 " "
20.000 a 100.000 " - 2a 1'5 "
D'aquests llibres una tercera part han de ser infantils.
Quant als de referència han d'ocupar d'un 5 a un 10 per cent del total.Anualment s'ha d'augmentar
el fons amb unes 250 obres per cada 1.000 habitants.
La secció de revistes és molt important, per l'actualitat que tenen, més que els llibres, i a més a més
desperten interès per la lectura, sobretot en llocs poc culturalitzats. N'hi ha d'haver com a mínim unes
20. Cal també que n'hi hagi d'infantils.
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La IFLA també s'ha manifestat sobre la parla dels pobles i diu que 500 persones de parla diferent
de la del lloc habitat tenen dret a tenir llibres en la seva pròpia llengua.
El servei de préstecs s'ha d'impulsar molt. Els barris estan formats per gent que treballen moltes
hores i arriben tard a casa, per tant, fora de petits i joves, els adults tenen poques hores lliures per anar
a la biblioteca, en canvi llegir llibres a casa els serà més fàcil.
També l'horari s'ha d'adaptar a les circumstàncies de la gent del barri.
Tots aquests "standards" poden semblar excessivament alts en països subdesenvolupats cultural-
ment o en vies de desenvolupament, però no s'han de rebaixar. L'objectiu és el mateix per a tots els
països, allò que serà diferent serà el ritme fins a aconseguir-ho. Però, de tota manera, s'ha de prendre
com a f i , com a pauta.
Mercè Cussó
Bibliotecària
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